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PENGARUH MASSAGE TERHADAP PENGURANGAN NYERI PADA 
OSTEOARTHRITIS LUTUT: SEBUAH CRITICAL REVIEW 
 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Salah satu cara untuk mengurangi keluhan pada OA adalah 
massage. Massage merupakan pemulihan kondisi fisik dari gangguan atau 
penyakit tertentu melalui teknik pelurusan otot dan fisik sehingga metode ini telah 
memiliki kredibilitas yang baik. Masase adalah suatu seni gerak tangan yang 
bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan memelihara kesehatan. Gerak 
tangan secara mekanis ini akan menimbulkan rasa tenang dan nyamam bagi 
penerimanya. 
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang 
terjadinya osteoarthritis pada lutut dan penatalaksanaan massage berdasarkan 
literature yang ada. Peneltian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
massage pada pengurangan rasa nyeri pada osteoarthritis lutut 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan critical review, 
yaitu melakukan analisis terhadap suatu buku, jurnal, ataupun makalah yang 
memiliki suatu topik pembahasan tertentu. 
Hasil Penelitian : berdasarkan critical review yang dilakukan, didapat bahwa 
skala PEDro yang didapat dari masig-masing jurnal menunjukkan skala PEDro 
dengan rentang 7-9 dari 11 kriteria yang diajukan sebagai jurnal yang baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa jurnal yang digunakan pada penelitian ini adalah jurnal yang 
baik dikarenakan mampu memenuhi sebagian persyaratan dari skala PEDro 
terkait masase untuk osteoarthritis. 
Kesimpulan : rasa nyeri pada lutut akibat osteoarthritis yang dapat diatasi dengan 
terapi massase yang mengacu pada pengurangan rasa nyeri pada lutut. 
Penggunaan massase sebagai solusi untuk mengatasi rasa nyeri pada lutut akibat 
osteoarthritis juga disarankan karena sudah melalui berbagai tahap penelitian 
dengan hasil yang cukup baik untuk mengurangi rasa nyeri pada lutut yang 
disebabkan oleh osteoarthritis 
 








EFFECT OF MASSAGE ON PAIN REDUCTION IN KNEE 
OSTEOARTHRITIS: A CRITICAL REVIEW 
 
ABSTRACT 
Background : One way to reduce complaints on OA is massage. Massage is a 
recovery of physical condition from certain disorders or diseases through 
muscle and physical straightening techniques so that this method has good 
credibility. According to Basiran (2013: 3) masase is an art of hand gestures 
that aims to get pleasure and maintain health. This mechanical hand gesture 
will cause a sense of calm and calm for the recipient. 
Research Objectives: This study aims to add insight into the occurrence of 
osteoarthritis in the knee and the management of massage based on existing 
literature. The study also aims to analyse the effect of massage on pain 
reduction in knee osteoarthritis 
Research Method: This research uses a critical review approach, namely 
conducting analysis of a book, journal, or paper that has a particular topic of 
discussion. 
Results:. Based on critical reviews conducted, it was obtained that the PEDro 
scale obtained from each journal shows the PEDro scale with a range of 7-9 
out of 11 criteria submitted as a good journal. This indicates that the journal 
used in this study is a good journal because it is able to meet some of the 
requirements of the PEDro scale related to massage for osteoarthritis. 
Conclusion: pain in the knee due to osteoarthritis that can be overcome by 
mass therapy that refers to the reduction of pain in the knee. The use of 
massase as a solution to overcome knee pain due to osteoarthritis is also 
recommended because it has gone through various stages of research with 
good enough results to reduce pain in the knee caused by osteoarthritis 
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